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Suggested Hodif1c,1t:ii:H!& for functions -of Congres~ on Nursing Etonomics 
Congrus on Nursing Economies 
l. responsible for ;:-;proval of long 
range policies a.s nlattd to 
economics of nursing and h~alth 
care. 
2. evaluate and mon:ltor il'11ple111entaticn 
of strategit plan 
3, de~elop positions on issues related 
to nursing employment and workplace 
issues for the nurs.ing profession 
at large 
4. recomm@nd changes in strategic plan 
based upon evaluation of current and 
future trends 
5. design and model the future role of 
nursing in the health care delivery 
systel'I: 
6. adopt standards. positions and 
policies developed by Commission on 
Economic and Professional Security 
7. monitor and evaluate implementation 
activities of Commission on Economic 
and Professional Security 
MICRO 
Ci..,~iss ion "7niconomic and 
P1.'ohatiJi.onal S!!curitv 
I. develop related standards, specific 
.positicns and policies for 2pproval 
by C~ngress on Nursing Economics 
2. evaluate apd monitor all factors which 
affect economic smd professional 
security of all nurses 
3. receive and disseminate related 
information to constituent SNAS and 
other organizational units regarding 
em.plo)'11lent and workplace issues 
4. establish and maintain a plan for 
identificadon of related issues, 
implementation and evaluation 
S. ~ork in concert with Cong~ess on 
Nursing Economics to develop data base 
for futuristic planning 
6. implement positions and policie8 
developed by Congress on Nursing 
Economics 
7. provide data to Congress on Nursing 
Economics to assist in our program 
evaluation 
